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めて特許庁に提出し審査請求を完了している。また 2005 年 8 月 9 日付けで国内某有名スポ
 1 
ーツメーカーと実施許諾契約を締結し，研究シーズを技術移転した。しかしながらこのスカ














































一緒にサーブレシーブ分析することもできる（図 4 参照）。 
















手 12 人を入力する。②ゲームに出場する選手 6 人を RB，RF，CF，LF，LB，CB のポジ
ション順に選手名の横にあるオプションボタンで選択し，「スタメン」ボタンを実行すると，
選手名簿，コート面，アタッカーオプションボタンに出場選手がカラー表示される。 



















































結  果 













 図 5 は，Ｈスポーツ少年団の攻撃に関する偵察データをアタッカー別に表示して，1 番の
攻撃データについて見たものである。1 番はＨチームのエースアタッカーである。Ｈチーム














































































































































































































































































































































図 6 Ｈスポーツ少年団の守備に関する偵察データ 
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The program for the school child with whom six players played a game by the free 
position rule was designed as a continuance research on the scouting program 
development.  The scouting information of the opponent team was collected by using 
three programs of the serve reception scout, the attacking scout, and the defense scout 
as well as the scouting program for adults who reported last time.  Because the 
program operation was executed to analyze by clicking the mouse, the scouting 
information was easily collected in the school child volleyball team where the expert of 
an analyst did not reside. 
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